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GANANCIA GENÉTICA POR ÍNDICES DE SELECCIÓN Y SELECCIÓN EN TANDEM EN 
CARACTERES DE MANIFESTACION TEMPRANA EN LLAMAS.
(Genetic gain for selection indexes and tandem selection in traits of early manifestation in llamas)
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INTRODUCCIÓN:   /DRULHQWDFLyQSURGXFWLYDGHODV/ODPDVHVWiGH¿QLGDHVWDVVRQPiVDGHFXDGDVSDUDSURGXFLUFDUQH6LQHPEDUJRORVVLVWHPDV
de crianza y reproducción de estos camélidos no tienen ningún nivel de especialización dirigida a su orientación productiva, lo que se traduce en los bajos 
niveles productivos y de productividad, los que deben ser incrementados, con la participación de instituciones estatales que se dedican a esta explotación 
y que cuentan con asistencia técnica implementado programas de mejora genética, y contribuir a satisfacer la demanda de recursos proteicos de origen 
animal para la alimentación humana, coadyuvando así con la seguridad alimentaria para poblaciones rurales y de los cinturones de pobreza asentadas 
en las grandes ciudades. Objetivo: del presente trabajo fue la de obtener la ganancia genética por selección por los métodos: Índices de selección y 
VHOHFFLyQHQ7DQGHPSDUDFDUDFWHUHVGHSHVRDOQDFLPLHQWR3(1$&SHVRDOGHVWHWH3'(67\JDQDQFLDGHSHVRPHGLRQDFLPLHQWRGHVWHWH*33'
MATERIALES Y MÉTODOS:   4.002 registros productivos y reproductivos selectos de llamas pertenecientes a los CIPs “La Raya” de la UNA y 
“Quimsachata” del INIA del departamento de Puno, fueron analizados a objeto de determinar la ganancia genética por selección con los Índices: Índice de 
selección Smith-Hazel, Índice con valores de cría predichos (BVPs), estos últimos obtenidos implementando un modelo mixto multicaracter a través de la 
PHWRGRORJtD%/83PHGLDQWHHOSURJUDPD9&(DVtFRPRSRUVXVtQGLFHVUHVWULQJLGRVUHVSHFWLYDPHQWHFRQVLGHUDQGRDOFDUiFWHU*33'FRQVWDQWHSRU
otro lado, se determinó la ganancia genética por selección en Tandem para los mismos caracteres. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN:   (O0pULWRJHQpWLFRHFRQyPLFRSDUDHOËQGLFH6PLWK±+D]HOIXHSDUDHOËQGLFHFRQ%93VIXHGH
SDUDVXVtQGLFHVUHVWULQJLGRVUHVSHFWLYDPHQWHIXHURQ\/D*DQDQFLDJHQpWLFDHVSHUDGDSRUVHOHFFLyQHQ7DQGHPSDUDORVFDUDFWHUHV
3(1$&3('(67\*33'IXHURQUHVSHFWLYDPHQWH\SDUDDPERVPpWRGRVGHXVRi  /D*DQDQFLDJHQpWLFDSRUJHQHUDFLyQ
de selección en el Agregado genético económico para cada uno de los cuatro Índices de selección fue diferente, la diferencia a favor de los Índices con 
BVPs-BLUP es debido a que usan estimados insesgados de valores genéticos aditivos para cada individuo en su determinación, situación que incrementa 
el valor de GHOFXDOGHSHQGHSULRULWDULDPHQWHHOYDORUGHOD*DQDQFLDGLIHUHQFLDVTXHVRQH[SOLFDGDVGHELGRDTXHORVSURFHGLPLHQWRVGHOËQGLFH
de selección y el procedimiento BLUP, tienen propiedades estadísticas propias, el Índice de selección es un Mejor Predictor Lineal (BLP), pero éste es 
VHVJDGRUHVSHFWRGHO0HMRU3UHGLFWRU/LQHDO,QVHVJDGR%/83TXHHVLQVHVJDGR/D*DQDQFLDJHQpWLFDHVSHUDGDSRUVHOHFFLyQSRUHOPpWRGRTándem 
para cada carácter individualmente, debe de ser asimilados bajo los mismo principios conceptuales o teóricos y de aplicación práctica establecidos para 
OD*DQDQFLDJHQpWLFDSRUËQGLFHVGHVHOHFFLyQVHLQIHULUTXHVHOHFFLRQDQGRSRUHOFDUiFWHU3'(67VHORJUDODPD\RUJDQDQFLDJHQpWLFDHVSHUDGDYDORU
VLPLODUVHREWLHQHFXDQGRVHVHOHFFLRQDSRU*33'HOFDUiFWHU3(1$&SUHVHQWDXQYDORUUHODWLYDPHQWHEDMR/DH¿FDFLDGHHVWHPpWRGRGHSHQGHGHODV
UHODFLRQHVJHQpWLFDVHQWUHORVFDUDFWHUHVHVSHFt¿FDPHQWHGHODVFDXVDVJHQpWLFDVGHODVFRUUHODFLRQHVJHQpWLFDV\GHODPDJQLWXGGHODKHUHGDELOLGDG
de los caracteres. 
CONCLUSIÓN:   El método de selección por Índices de selección ofrece mejores ganancias genéticas por generación de selección respecto del 
método de selección en Tandem. Dentro de los Índices, los Índices con predicciones de valores de cría BLUP, son los que mejores ganancias genéticas 
proporcionan.
VALORACIÓN BIOQUÍMICA Y PERFIL DE PROTEINAS DEL FLUIDO OVIDUCTAL DE ALPACAS
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INTRODUCCIÓN:   En el oviducto de mamíferos tiene lugar el transporte de los espermatozoides, la fecundación y el desarrollo embrionario tempra-
QR(VWRVHYHQWRVVRQSRVLEOHVGHELGRDTXHHORYLGXFWRSURYHHHOPLFURDPELHQWHDGHFXDGRSDUDTXHHVWRVSURFHVRVRFXUUDQ(OÀXLGRRYLGXFWDO)2HV
XQDFRPSOHMDPH]FODGHFRQVWLWX\HQWHVGHULYDGRVGHOSODVPDVDQJXtQHR\GHSURWHtQDVRYLGXFWDOHVHVSHFt¿FDV\VXFRPSRVLFLyQYDUtDVHJ~QHOHVWDGR
GHORYDULR6HFRQRFHTXHODFRPSRVLFLyQGHO)2GHPDPtIHURVYDUtDHQWUHHVSHFLHV(QORVFDPpOLGRVVXGDPHULFDQRVQRH[LVWHQGDWRVSXEOLFDGRVVREUH
ODFRPSRVLFLyQGHO)2(OFRQRFLPLHQWR\YDORUDFLyQGHORVFRQVWLWX\HQWHVGHO)2HQFDPpOLGRVHVQHFHVDULRSDUDXQDFRUUHFWDIRUPXODFLyQGHPHGLRVGH
FXOWLYRHVSHFt¿FRVSDUDHOGHVDUUROORGHELRWHFQRORJtDUHSURGXFWLYDHQHVWDHVSHFLH(OREMHWLYRGHHVWHWUDEDMRIXHFDUDFWHUL]DUHO)2GHDOSDFDGHVGHHO
SXQWRELRTXtPLFR\FRQRFHUHOSHU¿OGHSURWHtQDVGHOPLVPR
MATERIALES Y MÉTODOS:   6HUHFROHFWDURQPXHVWUDVGHDSDUDWRUHSURGXFWRUGHKHPEUDVGHDOSDFDSHUWHQHFLHQWHVD'(6&2$UHTXLSD3HU~
\DOPDWDGHURGH+XDQFDYHOLFD3HU~6HJ~QHOHVWDGRGHORYDULR~WHUR\IHWRVODVPXHVWUDVVHFODVL¿FDURQHQKHPEUDVQRSUHxDGDVQ HQSULPHU
ELPHVWUHGHJHVWDFLyQQ \HQVHJXQGRELPHVWUHGHJHVWDFLyQQ 'HQWURGHHVWDFODVL¿FDFLyQORVRYLGXFWRVVHVHSDUDURQHQRYLGXFWRVLSVLODWH-
rales al ovario con cuerpo lúteo, y oviductos contralaterales al ovario con cuerpo lúteo. Los oviductos de las hembras no preñadas no fueron separados, 
\DTXHQRSUHVHQWDURQIROtFXORGRPLQDQWH/RVRYLGXFWRVIXHURQGLVHFDGRVD&\HO)2VHREWXYRLQVXÀDQGRDLUHFRQXQDSLSHWD\UHFROHFWDQGRHO)2
por una suave presión de las paredes. Inmediatamente se centrifugó (800xg) para separar las células. Se analizó contenido total de proteínas y enzimas 
DOEXPLQDJOREXOLQDFUHDWLQDXUHD/'+*27&.**7*37IRVIDWDVDDOFDOLQD LRQHVVRGLRSRWDVLRFORUXUR IyVIRURFDOFLRPDJQHVLRJOXFRVD
colesterol y triglicéridos por métodos bioquímicos tradicionales. Para los valores de enzimas y proteínas, los datos se normalizaron estableciendo el 
FRQWHQLGRUHODWLYRFRQFHQWUDFLyQSURWHtQDWRWDO3DUDHOSHU¿OSURWHLFRVHUHDOL]y6'63$*(UHVROXFLyQGHFDGDJUXSR\VHDQDOL]DURQODVEDQGDV
REWHQLGDVFRQHOSURJUDPD*HO$QDOL]HUD
RESULTADOS:   (OFRQWHQLGRUHODWLYRGHDOE~PLQDIXHVLJQL¿FDWLYDPHQWHPD\RUHQKHPEUDVQRSUHxDGDVPLHQWUDVHOGHJOXFRVDUHVXOWyPHQRU(O
FRQWHQLGRUHODWLYRGH**7DXPHQWDUtDHQHOWHUFHUWULPHVWUHPLHQWUDVHOFRQWHQLGRUHODWLYRGHFUHDWLQDGLVPLQX\HHQHOWHUFHUWULPHVWUH(QFXDQWRDORV
iones, los niveles del ión cloruro se encontraron disminuidos en hembras no gestantes, mientras los otros iones no presentaron variación.
(ODQiOLVLVHOHFWURIRUpWLFRGHWHUPLQyHQWRWDOEDQGDVGHSURWHtQDV6HREVHUYDURQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVSGHLQWHQVLGDGHQEDQGDV
20, 15 y 14,5 kDa.
CONCLUSIÓN:   (QHVWHWUDEDMRVHUHSRUWDQSRUSULPHUDYH]ORVYDORUHVELRTXtPLFRVGHO)2GHDOSDFD([LVWHQGLIHUHQFLDVHQODFRPSRVLFLyQGHO)2
GHSHQGLHQGRGHOHVWDGR¿VLROyJLFR3DUDSRGHUFRPSUHQGHUHVWRVKDOOD]JRVVHUiQHFHVDULRFRQWLQXDUFRQORVHVWXGLRV
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